Extendions of the results on p-hyponormal and log-hyponormal operators by Aluthage and Wang by 山崎 丈明 & Takeaki Yamazaki
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